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Sigo o poema 
Para ver aonde me leva 
Como o homem  
Se entrega à própria sorte. 
 
Por caminhos  
E descaminhos  
Hora sou fraco,  
Hora sou forte. 
 
Com agonia ou com prazer,  
Já que o poema  
É vida ou morte. 
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